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MILK PRODUCTION: Number of milk cows and production on farms, IIIinois, by counties, 1962.1963, and 1964 
v 
District 1962 
1963 1964 
and 
County per cow production milk cows 
Northwest 
-l?iEF- 
Carroll 
Henry 
Jo Daviess 
Lee 
Mercer 
Oule 
Putnam 
Rock Island 
Stephenson 
Whiteside 
Winnebago 
District 
Northeast 
Boone 
Cook 
De Kalb 
Du Page 
Grundy 
Kane 
EIY:a*l 
La Salle 
McHenry 
Will 
District 
West 
-Aifams 
0rown 
FuIton 
Hancock 
Henderson 
Knox 
McDonough 
Schuyler 
Warren 
District 
Central 
--lFwltt 
Logan 
McLean 
Macon 
Marshall 
Mason 
Menard 
Peoria 
Stark 
Tazewell 
Woodford 
District 
East 
mampaign 
Ford 
Iroquoir 
Kankakee 
Livingston 
Piatt 
Vermilion 
District 
Number Pounds Thous. lbs. Number Pounds Thous. lbs. Number Pounds Thous. lbs. 
10,400 80,300 9,900 8,222 81,400 9,300 
15,300 125,600 15,100 8,563 129,300 14,600 
7,700 51,900 7,300’ 7.110 51,900 7,100 
24,700 180,600 24,600 7; 793 191) 700 24,400 
10,200 85,400 9,400 8,564 80,500 8,800 
2,800 16,800 2,600 6,500 16,900 2,400 
1; L go” 158,200 18,000 8,906 160,300 16,700 
4: 600 
9,100 1.400 
4; 200 
7,143 10,000 1,300 
33,300 7,619 32.000 3,900 
;;,;;o” 350,100 40,500 9,333 378.000 
17: 100 :;t:* lfi8 
16,100 8,478 136,500 k E 
16.700 9.251 154,500 16: 700 
170,300 1,384: 000 165.800 8,583 1,423,OOO 161.500. 
7,721 
8, a03 
6,740 
7,313 
8,378 
6,000 
8,310 
6,500 
7,400 
8,774 
8,207 
8,772 
8,137 
8,656 80,500 
9,103 132,900 
7,324 52,000 
8,213 200,400 
9,102 80,100 
6,958 16,700 
9.281 155,000 
7,385 9,600 
7,769 30,300 
9.639 395,200 
8,745 133,800 
9,731 162,500 
8,972 1,449,000 ’ 
17,200 9,372 161,200 16,600 9,922 164,700 16,100 
3,900 8,564 33,400 3,400 8,882 30,200 2,900 
7,600 8,653 
8,821 
69,000 7,300 8,795 64,200 7,000 
3,900 34,400 3,100 9,355 29,000 2,600 
3,700 8, ,838 33,700 3,500 9,343 32,700 3,100 
20,400 9. fi42 196,700 19.500 10.015 195) 300 19,300 
2,700 8,185 22,100 2,200 8,773 19,300 1,700 
7,500 8,653 64,900 6,800 8,882 60,400 6,000 
8,600 8,198 70,500 7.800 8,500 66,300 7,300 
35,400 9,099 322,100 34,500 9,449 326,000 33,900 
9,400 8,830 83,000 9,200 9,446 86,900 8.900 
120,300 9,027 1,086,OOO 13,900 9,438 1,075.000 108,800 
10,149 163.400 
9,483 27,500 
9,271 64,900 
9,654 26,100 
9,581 29,700 
10,544 203,500 
8,882 15,100 
9,467 56,800 
8,685 63,400 
9,664 327,600 
9,663 86,000 
9,770 1,063,OOO 
9,100 64,500 8,100 7,247 58,700 7,500 
1,400 8,100 1,200 6.16.7 7,400 1,100 
3,600 21,800 3,200 6,188 19,800 2,800 
? iE8 
35,100 4,300 7,256 31,200 3,900 
4: 100 
11.900 1,500 6,800 10,200 1,200 
3,800 7,526 28,600 3,600 
2,600 2.300 
1; 500 
7,261 16,700 2.000 
1,800 6,200 9,300 1,200 
a, 200 2,100, 7.190 15,100 2,000 
31,700 28,000 7,036 197,000 25,300 
7,088 
5,786 
6,056 
6,882 
6,611 
7,366 
7,038 
6,000 
6,955 
6,814 
7,480 56,100 
6,091 6,700 
6,393 17,900 
7,333 28,600. 
7,083 8,500 
7,611 27,400 
7,200 14,400 
6,083 7,300 
7,550 15,100 
7,194 182,000 
1,400 6,500 9,100 1,200 6,833 8,200 1,100 
2,700 7,370 19,900 2,300 8,087 18.600 
61; 500 
2.200 
8,300 7,675 
8,167 
63,700 7,400 8,311 6; 600 
1,200 9,800 1,000 9,000 9,000 900 
2,100 7,048 14,800 1,900 7,842 14,900 1,700 
1,400 6,143 8,600 
3; 800 
1,300 6,615 8;600 1,200 
600 6,333 500 6,800. 3,400 400 
4,000 7,675 30,700 3,400 8,324 28.300 
15; 500 
3,100 
2,100 7,361 15,500 1,900 8,158 1,700 
5,200 8,192 42,600 4,700 9,043 42.500 
4,000 7,375 29,500 3,600 7,917 28; 500 
4.100 
3; 100 
33,000 7,615 248,000 29,200 8,185 239,000 26,100’ 
7,182 7,900 
8,227 18,100 
8,470 55,900 
9,333 8,400 
8,118 13.800 
6,833 8,200 
7.000 2,800 
8,548 26,500 
8,471 14,400 
9,220 37,800 
8,129 25,200 
8,391 219,000 . 
3,500 7,971 
2,600 7,385 
7,800 8,218 
6,000 9, a00 
7,800 8,051 
1,100 7,273 
a, 900 7,178 
31,700 8,139 
27,900 3,000 8,500 25,500 2,500 
19,200 2,300 7,913 18,200 2,000 
64,100 7,200 8,667 62,400 6,700 
55,200 5,500 9,418 51.800 5,100 
62,800 6,900 8,406 58,000 6,.2W 
8,000 1,000 7,700 7,700 800 
20,800 2,600 7,462 19,400 2,500 
258,000 28,500 8,526 243,000 25,800 
UXlUnUed 
8,620 
8,000 
8,791 
9,843 
8,710 
7,750 
7,760 
8,760 
21,300 
16,000 
58,900 
50,200 
54,000 
6,200 ^ 
19,400 
226,000 
._ 
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MILK PRODUCTION: Number of rnilk cows :lud Prc’ -__.-- -- 
District 1962 
and No. of IVodnclion ToIn I 
County milk cows per cow 
1. 
production 
l/ - 
Nomher POll l IdS Thous. lhs. 
West !joutbwest 
Bond 5,800 8.397 48,700 
900 4,444 4,000 
800 5,375 4,300 
Calhoun 
Cass 
Christian 
Greene 
2,100 7,238 15,200 
2,900 6,793 19,700 
2.300 7,261 16,700 
6,100 7,311 44,600 
11,000 8,400 92,400 
6,000 6,883 41,300 
1,400 5,929 8,300 
3,100 5,000 15,500 
3.000 6,167 18,500 
400 4,500 1,800 
45,800 7,227 331,000 
Jersey 
MacouDin 
Madison 
Montgomery 
Morua n 
Pike 
Sangamon 
Scott 
District 
East Southeast 
mark 
Clay 
Coles 
Crawford 
Cumberland 
Douglas 
Edgar 
Eff ingham 
Fayette 
Jasper 
Lawrence 
Marion 
Moultrie 
Richland 
Shelby 
District 
Southwest 
-XZZiiaer 
Clinton 
Jackson 
Johnson 
Monroe 
Perry 
Pulaski 
Randolph 
St. Clair 
Union 
Washington 
W  fll iamson 
District 
Southeast 
-Em 
Franklin 
Gallatin 
zi!l~n 
Jefferson 
Massac 
Pope 
Saline 
Wabash 
Wayne 
White 
District 
5,400 8,241 44,600 5,OQO 8,900 44,500 
800 4,500 3,600 . 600 4,667 2,800 
700 5,286 3,700 600 5,833 3, so0 
1,800 7,278 13,100 1.600 7,875 12,600 
2,600 
2,100 
5,700 
10,500 
5,400 
1,200 
2,800 
2.500 
400 
41,900 
6,885 
7,286 
7,158 
8.314 
7,019 
5.917 
5,143 
6,280 
4.250 
7 232 , 
2.100 
2,000 
1,200 
:*:xi 
1: 600 
2,300 
7,300 
5,400 
2,900 
700 
3.200 
1,600 
2,400 
6,000 
42,400 
5,476 11,500 1,900 5,737 
5,000 10,000 1,800 5,167 
6,667 8,000 1,100 7,000 
5,611 10,100 I, 600 5,688 
7,421 i4,lOO 1,800 7,778 
.6.875 11,000 1,600 7,250 
6,826 15,700 2,200 7,227 
8,000 58,400 I, 000 8.229 
7,111 38,400 5,100 7,373 
6,207 18,000 2,500 6,520 
5.714 4,000 600 6,167 
6,281 20,100 3,000 6,667 
8,125 13,000 1,400 8,500 
5,333 12,800 2,200 5,636 
7,317 43,900 5,700 7,719 
6,816 289,000 39,500 7.139 
200 5,000 1,000 100 5.000 
14,100 9,113 128,500 13, GO0 9.464 
2,700 6,815 18,400 2,600 7,269 
1.000 4,400 4,400 900 4,889 
2,500 7,200 18,000 2,400 7,667 
2,600 5.720 
1,100 
14,300 2,300 6,087 
5,455 6,000 1,100 5,818 
7,900 7,266 57,400 7.700 7,584 
4,600 7,413 34.100 4,200 7,916 
2,300 5,391 12,400 2,100 5.810 
9,000 6,889 62,000 8,900 7,270 
600 5,833 3,500 500 6,000 
48,500 7,423 360,000 46,600 7,833 
900 5,000 4.500 800 
1,100 
5,250 
5,545 6, loo 1,000 
400 4,000 
5,800 
1.100 
1,600 400 
4,182 
4,250 
4,600 900 
300 
4,444 
4,000 
2,600 
1,200 300 
5,115 
4,000 
13,300 
400 
2,300 
5,750 
5,346 
300 
400 
2,300 
3,750 
6,000 
1,500 400 
400 4,750 
4,000 
1,900 300 
700 6,714 
4,667 
3,100 6,290 
4,700 600 7,000 
900 
16,400 
4,333 
2,600 5,615 
12,300 
3,900 700 4,571 
5,041 62,000 10,600 5,283 
536,000 7,900 4.234.000 504,000 8.300 4,183,OOO 478,000 8,670 
uctiou OII farms, II Iinois, hy counties, 1962, i96:3, and 1964 -continued --...- ‘---- 
1963 1964 
No. of Production 7‘0 ti1 I No. of Production Total 
Illilk cows per cow production milk cows per cow production 
l/ I/ 
Nurnher Pounds Thous. lhs. Nun] her Pounds Thous. lbs. 
17.900 
15,300 
40,800 
87,300 
37,900 
I, 100 
14,400 
15.700 
1,700 
303,000 
10,900 
9.300 
7,700 
9.100 
14; 000 
11.600 
15; 900 
57.600 
37; 600 
16.300 
3; 700 
20.000 
11; 900 
12,400 
44,000 
282,000 
500 
130,600 
18,900 
4.400 
18,400 
14.000 
6; 400 
58,400 
33,500 
12,200 
64,700 
3,000 
365,000 
4,200 700 5.429 
5,800 1,000 6,100 
1,700 400 4,250 
4,000 800 4,625 
1,200 200 4,000 
12,300 2,100 5,619 
1.800 200 6.000 
1,600 400 4,250 
1,400 300 5,000 
4,200 500 7,400 
14,600 2,300 5,696 
3,200 600 4,833 
56,000 '9,500 5,474 
2,400 7,292 
1.900 7, ,579 
5,300 7,660 
10,000 8,980 
4,800 7,438 
900 6,333 
2,500 5,480 
2,100 6,571 
300 4,667 
38,000 7,789 
1,800 6,056 
1,700 5,353 
1,000 7,400 
1,500 5,867 
1,800 8,278 
1,500 7,533 
2,100 7,667 
6,900 8,710 
5,000 7,500 
2,300 6,957 
500 6,200 
2,900 6,897 
1,200 8,633 
2,100 6,000 
5,500 8,109 
37,800 7,487 
100 6,000 
13,700 9.920 
2,500 7,600 
800 5,000 
2,300 8,043 
2,300 6,522 
1,100 6,000 
7,400 8,014 
3,900 8.359 
2,100 6,190 
8.700 7,770 
300 6,333 
45 * 200 8,274 
17,500 
14,400 
40,600 
69.800 
35; 700 
5,700 
13,700 
13.800 
1; 400 
296,000 
10,900 
9,100 
7,400 
8,800 
14,900 
11.300 
16; 100 
60.100 
37; 500 
16,000 
3,100 
20,000 
10,600 
12,600 
44,600 
283,000 
600 
l35.900 
19,000 
4.000 
l&500 
15.000 
6; 600 
59,300 
32,600 
13,000 
67,600 
1,900 
374,000 
3,800 
6.100 
1; 700 
3,700 
800 
11,600 
1.200 
1,700 
1.500 
3;700 
13,100 
2,900 
52,000 
4,144,ooo 
L/ Average number on farms during year, heifers that have not freshened excluded. 
Northwest. 
-lliiGz- 
C molt 
Henry 
90 Davless 
Lee 
Mcrcer 
Ogle 
Putnnm 
Rock tslnnd 
Stephenton 
Whitesicle 
Winnebago 
District 
Nol?.he rat 
--lJzc- 
COOk 
De Kall, 
Du Page 
Cnmdy 
K!Mle 
Kentiall 
Lake 
La Snlle 
McHenry 
WllI 
Mstrict 
West 
T&ms 
Head 
32, SW 
15,500 
50, RW 
Iti, ooo 
13,600 
25,400 
17,200 
f&z 
22: 200 
23,900 
8,600 
246,400 
4,OW 
I, 100 
22,000 
I, 400 
2,200 
7,600 
6,800 
*7,gg 
%CJCJQ 
3,400 
72,100 
20,800 
8, TQO 
20,200 
19,ow 
13,200 
26,900 
I8,PW 
10, ooo 
23, SW 
161,200 
4,400 
7,600 
21,200 
3,700 
9,200 
4, iw 
6,800 
12, ow 
12,700 
10,500 
IO?: %  
Brown 
F&on 
Hancock 
Henderson 
Knox 
McDonough 
Schuyler 
WnttfS 
Dhtlht 
Central 
-KwTk 
Logan 
MCteln 
Macon 
Manhall 
Mason 
Men& 
Peoria 
Stark 
Ta~ewell 
Woodford 
District 
East 
-mamPdgn 
FOnl 
Iroquois 
Kankakee 
Livingston 
Piatt 
Vermilion 
Dirtrfct 
ALE 
7: 700 
3,400 
9,600 
4,000 
7, SW 
43,100 
6.8 
6.8 
6.9 
6.8 
6.3 
h7’1: 
7: I 
6.8 
6.7 
6.9 
6.7 
6.85 
219,700 30,100 
105,700 14,3w 
350. ooo 34,400 
108,3W 12, SW 
94,288 11, SW 
978,8W 25,400 
116,3W 14,688 
33,286 3,900 
108,3W 14, loo 
149,8W 16,400 
166,108 19,300 
57,600 8,400 
1,688,ooa 204,900 
7.2 29,ooo 
7: 
7:6 
is? g 
10: 600 
7.2 15,900 
7.5 56,888 
7.3 49,800 
7.4 6,700 
7. I 125,000 
7.2 36,100 
7.6 25,800 
7.18 517,700 
6.9 
6.9 
6.5 
7.0 
6.8 
5:: 
7.0 
6.7 
6.86 
143, SW 
59,600 
132,ZW 
133,900 
89,300 
188,200 
131,500 
*xz 
1,105:900 
6.5 
6.6 
2; 
6:4 
6.7 
6.5 
6.7 
6.6 
6.9 
6.7 
6.68 
28,EW 4, loo 
50,ZW 6,200 
143,900 16, loo 
24,900 3,2W 
59,300 8,600 
27,3W 3,700 
43,900 5,600 
80,400 II, 1w 
84,000 IO, 400 
72,700 10,400 
60,700 9,900 
676,100 91,300 
7; 
6:8 
vi 
6:8 
6.9 
7.02 
36,000 4,200 
41,500 5,200 
52,300 7,200 
26,000 2,600 
68,400 8,SW 
27,000 3,400 
51,400 6,800 
302,600 37,900 
3,800 
is, t: 
l,W(J 
S*E 
5: 600 
1,zw 
15,600 
4,360 
3,300 
57,700 
21, SW 
1s7*E 
19’ 200 
12: 900 
24,700 
14,300 
10,OW 
22,100 
151,SW 
7.0 
7. 1 
7.2 
6.8 
5.; 
7:2 
7.3 
7.4 
T-7 
6:8 
7. if 
7.6 
7.5 
7.3 
7.7 
7.4 
7.6 
E 
7:s 
PZ 
7: 45 
7.1 
7.2 
6.8 
67’: 
7: I 
;: 
6:9 
7.05 
;:: 
E 
7: 1 
7.1 
7.3 
7.1 
7.3 
7.4 
;:;I 
7: 
7:6 
E 
;: 
7: 47 
Head l-lead 
209, SW 62,600 
102, 100 29,800 
248, 100 8S, 200 
84,800 28, SW 
85,400 25,100 
180, loo 
105,4w S?E 
28,400 8; 600 
10.5, ooo 30, loo 
1 is, 000 38,600 
136,500 43,200 
56, 700 17,000 
f, 457, ooo 451,300 
28,800 7,800 
ll::E 
1,~ 
37,800 
1ZE 
34’ 200 
xi.i 
41; loo 
12’ iw 
12: 4W 
9,200 2, IW 
116,POO 33,300 
32, IW 9,300 
24,900 
430,000 12:: E 
153,400 42,300 
55,300 16,400 
130,200 39,300 
I38,5M) 38,200 
88,000 26,100 
176,500 51,600 
103,lW 33,200 
71,300 20, ow 
151,900 45,600 
1,068,2W 312,700 
28,600 
*:+z 
1SG 
23; 300 39: 300 
@%8ofJ 157:E 
26,100 41  loo 1Zi 
mm 23; 100 
75,600 23,100 
76,500 20,900 
72,700 18,900 
658,400 192,500 
30,800 9,200 
38,600 I!, 100 
54,600 14,900 
19,600 
65,300 lt:E 
24,900 
49,400 
283,200 
6.9 
7.0 
7.0 
6.8 
7.2 
5:: 
z 
6:9 
7.0 
6.7 
6.97 
7.4 
6:: 
PZ 
7:s 
7.3 
7.6 
7.3 
;: 
7: 30 
E 
617 
7.1 
6.8 
7.1 
z 
e:e 
6.93 
ii:: 
E 
6:7 
6.8 
6.9 
6.9 
6.9 
;: 
6:93 
?5 
7:2 
P64 
7:o 
429,200 
207,800 
598, 100 
133, 100 
179,600 
356, !?w 
221,700 
61.600 
213; 300 
264,800 
302,600 
114,300 
3,145, wo 
57,800 
12,900 
269,300 
18,300 
W m  
91,WO 
% m  
13,900 
241,900 
68,200 
50,700 
947,700 
296,900 
114,9-W 
262, jO0 
272,400 
177,300 
364,700 
234,600 
141,300 
3(Jg,6@J 
2,174, loo 
57,400 
94,200 
274,900 
13E 
53’400 
as:wo 
159, loo 
159,tmJ 
149,200 
133,400 
1,334, !m 
585,800 . ., 
:. 
~1. litter size. and uies snvcd. Ittinois. bv f rowI- ., I * u I :ountics, 1962 - contlnurd THE PIG CROP: Sows fat -- 
I Fall pig crop I Tota! pig crop 
WV<I Southwest 
ikJtd 7.200 
C alhwn 6)oo 
c-g:7 7,600 
(‘llri7tinn 9,000 
(:tTC.nC !7,4W 
~,m.y 5,400 
Macoupin 15,900 
Madison 6,700 
Montgomery 9,600 
Morgau 14,800 
Piltc 31,200 
Xnngamon 13,300 
Scott 7,900 
District 152,700 
I<ast Southcatt 
Clark 
Clay 
COICS 
Crawford 
Cumberland 
Douglas 
Edgar 
Eff ingham 
Fayc tte 
Jasper 
Lawrencr 
Marion 
Moultrie 
Richland 
Shelby 
Mshict 
7,300 7. 1 51,800 8,300 
4, loo 7.5 30,900 s,(JOO 
5, SW 7.2 39,800 5,800 
5,500 7.4 40,700 5,400 
4,900 7.5 36,600 4,600 
5, loo 7.1 36,000 4,900 
7,700 6.8 52,400 7,9w 
4,700 7.2 34, ooo 5,ooo 
4,900 7.4 36,400 5, SW 
6,100 7. I 43,300 7,200 
2,400 7.5 17,900 2,300 
4,400 7.2 31, !ioo 4,200 
2,~ 7. I 14,200 2,600 
3,600 7.2 26,0W 3,400 
7,700 7.4 57,300 8,OW 
75,900 7.23 548, RW 80,100 
Southwest 
Alexander 
Clinton 
Jackson 
Johnson 
Monroe 
Pew 
Pulaski 
R.andolph 
St. Clair 
Union 
Washington 
Will iamson 
District 
Southeast 
Edwar& 
Franklin 
Galiatin 
Hamilton 
Hardin 
Jefferson 
Massac 
Pope 
Saline 
Wabash 
Wayne 
white 
District 
4,400 
3,300 
3,400 
4,OW 
700 
6,100 
2,700 
2,200 
2,100 
3,m 
5,200 
5,100 
42,200 
7.8 
E 
713 
7.3 
;*ii 
7:o 
7.7 
7. 1 
E 
7.53 
34, loo 5,IW 
24,900 3,800 
25,!300 2,700 
29,300 3,900 
5,xw 600 
44,700 5,800 
21,100 3, loo 
15, SW 2, loo 
16, 100 2, SW 
21,400 2,800 
40, SW 6,200 
39,600 4,400 
317,800 43,ooo 
ILLINOIS 937,000 6.96 6,522,OW 861,000 
400 
4,400 
3,400 
1,900 
5,700 
3,200 
1,600 
5,400 
7, loo 
2,100 
5,900 
1,100 
42,200 
llcad Head 
6.8 
7.5 
6.9 
7.0 
6.5 
5:‘: 
7.0 
6.9 
7.0 
6.9 
6.7 
7.0 
6.90 
;s 
7:o 
7.6 
7.0 
7.5 
2: 
7.5 
7.3 
8.0 
7. 1 
7.38 
He ad 
49, loo 7,300 
50, loo 6,700 
52,800 6,500 
67,000 7,400 
113, 100 f8,PW 
37,900 8, SW 
1!2,7W 15,700 
46,700 6, SW 
66,500 10, SW 
103,200 14,700 
214,400 30,7(x) 
89,ooo 14,ow 
55,200 7,600 
!,053,700 155,000 
2,800 400 
32,900 4,000 
23,900 3,600 
14, SW 2, loo 
%O@J 5,200 
23,900’ 3,300 
11,600 1,200 
38,700 5,600 
53,WO 6, 100 
15,300 1,900 
47, ooo 4, 700 
7,800 1, SW 
311,400 39,600 
Head 
T-: 
713 
7.5 
6.9 
7.3 
7.5 
7.2 
7.5 
7.5 
7.0 
7.2 
7.2 
7.24 
7.1 
7.6 
7.0 
7.4 
7.7 
z 
714 
7.3 
7.7 
:?I 
7:2 
7.4 
7.4 
7.33 
P’: 
7:2 
7.2 
7.4 
7.4 
7.1 
7.4 
7.5 
7.5 
7.5 
7.3 
7.42 
7.5 
7.3 
7. I 
7.5 
7.5 
7.1 
7.5 
7.0 
7.4 
7.3 
7.4 
7.4 
7.34 
7.22 
ss,ooo. 14.500 7.2 104, loo 
49,300 13,400 7.4 99,400 
47,300 14,lW 7. 1 100, tw 
55,7w 16,400 7.2 118, 700 
130,300 36,300 6. 7 243,400 
62,200 13,900 7.2 100, !OO 
117,0w 31,600 7. 3 229,700 
47, fW 13,200 7. 1 93,800 
78,PW 20, loo 7.2 145,400 
109,PW 29,500 7.2 21.3,lOO 
213,500 61,900 6.9 42 7,900 
101,500 27,300 7.0 190,500 
54,700 15, SW 7.1 109,900 
1, 122,4W 307,700 7.07 2, 176,100 
59, loo 
38, IW 
40,800 
39,800 
35,200 
35,4w 
55,700 
37,0W 
w4.a) 
55,3w 
18,200 
29,300 
!8,8W 
25, loo 
59,oW 
587,200 
15,600 
9, loo 
11,300 
10,900 
9,500 
10,000 
15,600 
9,700 
IO, 4w 
13,300 
4,7M) 
8,600 
4,600 
1x.E 
156~000 
7. 1 110,900 
7.6 69,000 
7. 1 80,600 
7.4 80, SW 
7.6 71.800 
7. 1 7t,400 
6.9 108,100 
7.3 71,000 
7.4 76,800 
7.4 98,600 
7.7 36,100 
7.1 60,800 
7.2 33,OW 
7.3 Iil,lW 
7.4 !!6,300 
7.28 !,136,000 
2,800 
30,700 
26,lW 
IS, 200 
38,600 
24,400 
8,500 
41,400 
4f%fJW 
14,200 
35, loo 
10,PW 
293,900 
800 
8,400 
7,000 
4,000 
10,PW 
6,500 
2,800 
11,000 
13,200 
lxz 
2’600 
81:Bw 
7.0 
7.6 
7. 1 
7.4 
7.2 
7.4 
7.2 
7.3 
7.5 
7.4 
7.7 
;:io 
5, GO0 
63,600 
50, wo 
23,700 
78,600 
48,300 
20,100 
80,100 
99,ow 
29, SW 
82,lW 
18,700 
605,300 
38,400 9,sw 
27,700 7, 100 
19, loo 6,100 
29,400 7,900 
4,500 1,300 
40,900 11,PW 
23,400 5,800 
14,800 4,300 
18,600 4,600 
20,400 5,800 
45,900 1!,4W 
32,600 PJW 
315,7w 85,200 
7.6 
7.4 
7.3 
7.4 
7.4 
7.2 
7.7 
7.0 
T-g 
7:6 
7.6 
7.44 
72, SW 
52,600 
44,600 
58,700 
9,600 
85,600 
44,500 
30,300 
34,700 
41,800 
86,400 
72,200 
633, SW 
Head 
6,216,OOO 1,738,OOO 7.08 12,738,OW 
F-lead 
Northwest 
Uureatr 
C ZIITOLI 
Henry 
Jo Dnvirv 
Lee 
Merccr 
Ogle 
Putnam 
Rock Isi anti 
Stephcnsnn 
W M  trsidr 
Winnehngo 
District. 
Northr ast 
Boone 
Cook 
De Kalh 
Du Page 
Crundy 
Kane 
Kendall 
Lake 
Ln Salle 
McHrnry 
Wili 
District 
West 
Tarns 
Brown 
Fulton 
Hancock 
Henderson 
Knox 
McDonough 
Schuyler 
Warren 
District 
Central 
Det 
Logan 
McLean 
Macon 
Marshall 
Mason 
Menard 
Peoria 
Stark 
Tamwcll 
Woodford 
District 
East 
Xmpaign 
Ford 
Iroquolo 
Kankakee 
Livingston 
Platt 
Vermilion 
District 
33, la, 7. * 234,400 31,700 
16,700 7.1 119,300 14,200 
sz, 300 7.2 377,900 35,000 
16,700 7.0 117,200 12,100 
14,200 7.2 101,900 12,100 
26,600 7.3 193,000 25,400 
15,Pca 7.1 112,600 15,000 
5,000 7.5 37,300 4,200 
14,900 7.0 104,600 14,200 
22,700 7.0 159,300 17,500 
23,200 7.2 167,400 18,800 
7, 700 6.9 53,100 8,300 
249,000 7. I4 I, 778,000 208,500 
3,700 
900 
21, loo 
I, 2co 
1,900 
7,000 
7,000 
900 
17,000 
5, loo 
6:;g 
7.3 
8.2 
7.2 
7.6 
7.4 
7.7 
7.5 
7.9 
7.1 
7: 
7:32 
26,900 
lS?E 
9: 100 
14,100 
54,000 
52,200 
7,100 
121,400 
37,400 
27,700 
509,ooo 
3,400 
500 
16,600 
1,:z 
4,200 
5,400 
*,4@J 
15,800 
4,400 
3,000 
57,100 
21,900 
9,200 
20,900 
20,200 
13,400 
27,200 
19,200 
10,800 
24,200 
167, OCKl 
77’; 
6:7 
7.2 
6.8 
7. I 
7. I 
7.1 
6.7 
6.98 
154,800 
64,100 
21,600 
7,600 
140,600 17,900 
145,300 19,700 
90,600 12,900 
193,700 25,300 
136,700 14,800 
76,400 9,500 
162,800 
1, 165,000 
22,100 
151,400 
4,400 6.9 30,200 4,500 
8,400 7.0 58,500 6,100 
21, loo 7.1 150,500 17,800 
4,000 7.4 29,400 2,900 
9,900 6.7 66,800 7,400 
4, 200 7.0 29,400 3,500 
6,200 6.9 42,500 6,oOCJ 
11,800 7.0 82,600 10,000 
12, Pal 6.9 89,500 10,600 
10,700 7.1 76,400 11,000 
9,600 7. I 68,200 10,100 
103,200 7.02 724,000 89,900 
4,600 
6,200 
7,900 
3,600 
10, loo 
3,900 
7,200 
43,500 
z*; 
6:7 
K 
6:s 
6.8 
6.92 
31,900 3,900 
42,600 5,600 
52,900 7,300 
27,400 2,500 
72,100 8,600 
2.5, So0 
48,600 
3,400 
6,700 
301,000 38,000 
6,8 
7.0 
67.: 
714 
7.0 
7.2 
7: 
6:8 
7.0 
6.8 
7.01 
7.7 
7.6 
s7*; 
717 
8.0 
7.7 
8.1 
7.6 
7; 
7:65 
;:: 
7.1 
7.3 
7.1 
7.3 
7.3 
7.3 
z5 
7.1 
7.1 
7.3 
7.2 
7.1 
7.1 
7.4 
7.0 
7.5 
7.5 
z7 
216.600 
100; 100 
24P, 200 
al, 300 
89,300 
176,600 
108,500 
29,600 
101,800 
119,600 
131,800 
56,600 
l,%l,OoO 
26,300 
3,800 
124,700 
l%z 
33;400 
41,700 
11,300 
: 119,700 
34,200 
23,200 
437,04m 
159,100 
55.300 
127; 400 
144,700 
91,000 
184,200 
108,200 
69,500 
158,600 
1,098,OOO 
31,900 
43,400 
130,600 
20, !mo 
52,600 
24, 700 
2Z 
79: 100 
82,500 
74, ooo 
654,000 
28,100 8,500 
39,700 11,800 
-%O@J 15,200 
18,700 6,100 
63,700 16,700 
23,900 7,300 
47,900 13,900 
276,000 81,500 
64,800 
30,900 
87,300 
28,800 
26,300 
52, ooo 
30,900 
9,200 
29,100 
40,200 
42,000 
16,000 
457,500 
7, loo 
l,@o 
37, 7ml 
&of33 
3,500 
11,200 
12,400 
2,300 
32,800 
9,500 
43,500 
16,800 
38,800 
39,900 
26,300 
52,500 
34, ooo 
20,300 
46,300 
318,400 
184’z 
38: 900 
6,900 
17.300 
7; 700 
12,200 
21,800 
23,500 
21,700 
19,700 
193,100 
:‘I 
7:2 
6.9 
7.3 
7.1 
7.2 
7.3 
7.1 
6.9 
7.1 
6.9 
7.08 
7.5 
8.0 
98’ 
7:s 
7.8 
7.6 
8.0 
7.4 
7.5 
X7 
7.2 
7.1 
6.9 
67-z 
7:2 
7.2 
7.2 
6.9 
7.11 
7.0 
7.0 
7.2 
7.3 
6.9 
7.0 
7.1 
7.0 
7.2 , 
7.3 
77::4 
E 
7:o 
7.6 
6”; 
6:9 
7.08 
451,000 
219,400 
627,100 
198,500 
191,200 
369,600 
221, loo 
66,900 
206,400 
278,900 
299,200 
lOP,7uO 
3,239,mo 
53,200 
11,200 
276,400 
15,500 
26,400 
87,400 
93,900 
18,400 
241,100 
71,600 
9Z:E 
39gg 
268’ 000 
290: ooo 
181,600 
377,900 
244,900 
145,900 
321,400 
2,263,OOO 
62,100 
101,QOO 
281,100 
50,300, 
119,400 
54,100 
86,900 
152,500 
168,600 
158,900 
142,200 
1,378,Ooo 
60,000 
82,300 
106,900 
46,100 
135,800 
ix2 
577: 000 
Conttnued 
Illinois Coopwativc Crop Reporting Scrvicc 105 
Head 
West Southwest 
goad 
Calhoun 
CttW 
ChrIstIan ’ 
Greene 
few 
Macouvin 
Madison 
Montgomery 
Morgan 
Pike 
Sangamon 
Scott 
Mstrict 
East Southerst 
Clark 
@ Inp 
Coles 
Crawford 
Cumberland 
Douglas 
Edgar 
Eff ingham 
Fayette 
fawr 
Lnwrence 
Marion 
Modtrie 
RIchland 
Shelby 
Instrlct 
Southwest 
Alexander 
ClInton 
Jackson 
iI2E 
Perry 
Pulaski 
Randolph 
St. Clair 
Union 
Washington 
WilI iamson 
Mstrlct 
Southeast 
-ET!Gix 
Franklin 
CaLlatin 
Hamflton 
Hardin 
Jefferson 
Masrac 
EKie 
Wabach 
Wayne 
White 
Mstrict 
5,200 
3,700 
3,4M) 
4,OOO 
800 
6,200 
3, loo 
2,400 
2,500 
3, loo 
5,900 
5, loo 
45,400 
;:: 
9:. 
7:1 
7.3 
7.6 
6.9 
8.0 
7.0 
7.7 
x2 
39,900 
27,400 
24,800 
28,600 
4xz 
23;700 
16,600 
20, loo 
21,800 
45,200 
37,900 
337,000 
5,m 
3,400 
2,500 
3,7@J 
600 
5,800 
3, IOO 
2,200 
2,300 
3,OOO 
6,4@3 
4,“:E 
5:; 
c-g 
717 
7.1 
67’: 
7:s 
7.3 
7.7 
7.5 
7.48 
38,600 
25,400 
18,OOO 
27,800 
4:1% 
24:200 
15,OOO 
17,900 
22,000 
49, loo 
33, loo 
317,OOO 
10,2OO 
7, loo 
5,900 
7, 700 
1,400 
12,000 
6,200 
4,600 
4,800 
6,100 
12,300 
9,500 
87,800 
7.7 
7.4 
7.3 
77’: 
7:2 
7.7 
6.9 
;:; 
3’57 
7:4s 
78,500 
52,800 
42,800 
56,400 
10,3OO 
86,600 
47,900 
31,600 
38,000 
43,800 
94,300 
71,000 
654,000 
ILLINOIS 965,000 7.10 6‘856,000 865,000 7.17 6,205,OOO 1,830,OOO 7.14 13,061,000 
xi 
7: 700 
9,500 
18,500 
I?% 
6i6OO 
IO, 600 
16,000 
33,400 
14,200 
8,500 
t61,lOO 
8,600 
4,500 
5,600 
5,800 
5,200 
5,300 
8,600 
5,300 
5,300 
6,900 
2,900 
4,500 
2,500 
4,OOO 
8,900 
83,900 
4,z 
3,300 
i, 600 
5,500 
3,400 
I, 300 
5,600 
7,OOO 
2, ZOO 
6,100 
2:El 
6.9 
;*i 
7:o 
6.6 
6.9 
7.1 
7.1 
7.0 
7.0 
6.8 
6.7 
7.0 
6.93 
7.2 
7.8 
7.4 
7.6 
7.6 
7.3 
z 
7:6 
7.2 
7.6 
7.3 
7.3 
7.5 
7.5 
7.38. 
6.7 
7.4 
6.9 
7.4 
7.1 
;:i 
E 
7:2 
7.7 
x4 
53,OOO 7,500 
51,700 6,200 
53,700 7,200 
66,800 7,200 
122,700 18,700 
34, ino 8,600 
116,4OO 15,QcO 
47, ooo 6,200 
74,300 IO, loo 
112,600 15, loo 
228,SOO 31,400 
95,300 13,700 
SQ, 300 7,900 
1,116,OOO lSS,700 
62,200 
35, ooo 
41,300 
43,900 
39,400 
38,608 
@Am 
39,000 
Jfh3C@ 
49,900 
22, loo 
32,700 
18,300 
29,900 
66,400 
619,OOO 
8,200 
4,900 
5,300 
5,800 
5,300 
.57)E 
5:ow 
5,900 
.8,.100 
2,500 
4, ooo 
2, 700 
3,900 
8;;E 
2,m 
34,600 
22,800 
11,9OO 
38,900 
24, SOOx 
9,300 
39,300 
51,OOO 
15,9OO 
47, ooo 
9,800 
307,000 
4,E 
3,400 
2,600 
4,900 
.3,2m 
1,300 
5,800 
5,600 
1,700 
5,200 
1,600 
39,800 
7.0 52,200 
6.6 41. loo 
6.8 49:ocm 
7.1 sr;OO0 
6.5 121,800 
6.9 59,600 
7.0 111,2OO 
6.8 42.200 
7.1 71;300 
6.9 lO4,POO 
6.4 201,800 
6.9 94,000 
6.8 53,900 
6.77 1,054,OGO 
7.4 
7.7 
;:: 
5-i 
7:2 
7.5 
7.7 
7.8 
7.9 
7. I 
7.5 
7.6 
7.3 
7.48 
6.8 
7.5 
7.4 
7: 
713 
7.0 
7: 
7: 1 
EI 
7:36 
60,300 
37,700 
38,500 
42,900 
W m  
37,200 
55, loo 
37,300 
45,300 
63,300 
19,800 
28,300 
20,300 
29,800 
58,500 
615,000 
16j8oO 
1901% 
11:6OO 
10,sOO 
10,300 
16,200 
10,300 
11,200 
15,OOO 
5,400 
8,500 
5,200 
7,900 
16,PW 
166, loo 
2,m 700 
3o,!xxl 8,800 
25,000 6,700 
18,700 4,200 
36,200 10,400 
23,400 6,600 
9, loo 2,600 
42,900 11,400 
42,000 12,600 
12, loo 3,900 
38,800 11,300 
11,200 3,ooo 
293,ooO 82,200 
15,200 6.9 
13,300 7.0 
14,900 6.9 
16,700 7.1 
37,200 6.6 
13,600 6.9 
32,200 7. I 
12,800 7.0 
20,700 7.0 
31, loo 7.0 
64,800 6.6 
27,900 5.8 
16,400 6.9 
316,800 6.85 
77’; 
7:3 
7.5 
Fi 
7:i 
7.4 
7.6 
7.5 
7.8 
7.2 
7.4 
7.6 
7.4 
7‘43 
6.7 
K! 
713 
>: 
7:i 
;:: 
7.2 
E 
7:30 
105,2OO 
92,8W 
102; 700 
117.800 
244; 500 
94.300 
227;600 
89.208 
145; 600 
217,500 
430,300 
189,300 
113,ZOO 
2,17O, 000 
122,sOO 
72,700 
79,800 
86,800 
80,100 
75,800 
115. IOO 
76;300 
85.600 
113;zOO 
41,900 
61,000 
38,600 
59,700 
124,900 
1,234,OOO 
4,700 
65,500 
47,800 
30,600 
75,101) 
47,900 
18,400 
82,200 
93,000 
28,000 
85,800 
21,000 
600,000 
Northwest 
Bureau 
c moll 
Hev 
Jo Davies- 
Lee 
Merccr 
Ogle 
Futnam 
Rock Is1 and 
Stephenson 
Whitrsldr 
Winnehngo 
District 
Northeast 
---IEz- 
Cook 
De Kalh 
Du Page 
Gnmdy 
Kane 
Kendall 
L<akC 
Ln Salle 
McHrnry 
Will  
District 
West 
YGams 
Brown 
Fulton 
Hancock 
Henderson 
Knox 
McDonough 
Schuyler 
Warren 
District 
Central 
De 
Logan 
McLean 
Macon 
Marshall 
Mason 
Menard 
Peoria 
Stark 
Tazewell 
Woodford 
District 
East 
Tl;ampaign 
Ford 
hoquols 
Kankakee 
Livingston 
Piatt 
Vermlllon 
Dirtrlct 
Head Head Head Head Head Head 
33,400 
16,100 
51,000 
16, 100 
13,400 
26,700 
15,100 
5,000 
15,800 
22,500 
23,800 
8,700 
247,600 
6.8 
6.9 
6.9 
6.7 
6.9 
7.0 
6.8 
7.2 
6.7 
6.7 
6.9 
6.6 
6.85 
227,100 
110,400 
353,800 
108,500 
92,300 
186,000 
102,600 
35,800 
106,500 
151,600 
164,800 
57,600 
1,697,ooO 
30,000 6.9 2u6,400 63, 400 
13,100 7.1 93, ooo 29,200 
32,700 7.2 234,600 83,700 
10,900 6.8 73,800 27,000 
11,700 7-4 87,000 25,100 
23,800 7.0 166,600 50,500 
14,000 7.3 102,000 29,100 
3,900 7.1 27,700 8,900 
13,000 7.2 93,900 28,800 
16,800 6.9 115,600 39,300 
17,100 7.1 120,800 40,900 
7,800 6.9 53,600 16,500 
194,800 7.06 1,375,OOo 442,400 
3,600 
800 
19,600 
l,@JfJ 
1,900 
6,QOO 
6,100 
900 
15,7M) 
5,000 
3,200 
63,800 
25,500 
6,400 
137,000 
7,400 
13,700 
45,000 
44,200 
6,900 
109,000 
35,600 
23,300 
454, ooo 
3,000 7.4 22,300 6,600 
400 7.5 3,000 1,200 
15,100 7.2 108,800 34,700 
700 7.6 5,300 *,7Qo 
1,400 7.4 10,300 3,300 
3,700 7.6 28,200 9,700 
4,800 7.4 35,600 10,900 
1,300 7.7 10,000 2,200 
14,400 7.3 104,600 30,100 
4,100 7.5 30,600 9,100 
2,600 7.4 19,XKl 5,800 
51,500 7.34 378,000 115,300 
22,300 
8,800 
19,300 
19,400 
13,600 
25,700 
18,100 
10, loo 
23,100 
160,400 
7.1 
8.0 
7.0 
7.4 
7.2 
7.5 
7.2 
7.7 
6.9 
7.1 
;::2 
6.9 
6.8 
6.5 
2: 
6:P 
6.9 
6.9 
6.5 
6.77 
7.1 
7.2 
7.4 
7.6 
7.0 
7.2 
7.1 
7.2 
7.2 87,400 
7.4 . 73,800 
7.3 68,200 
7.24 707,000 
153,000 
59, so0 
126,000 
135,4ca 
89,200 
177,600 
125,100 
69,300 
150,900 
1,086,000 
20,200 
6,900 
16,200 
18,500 
11,900 
23,400 
13,900 
8,700 
2CJ,m 
140,100 
7.0 
ii*: 
7:o 
6.7 
6.9 
6.9 
6.9 
6.8 
6.89 
141,300 
47, 700 
109,500 
129,000 
79,700 
161,800 
96, SO0 
4, 300 
7,800 
20,600 
3,200 
9,200 
3,800 
6,100 
11, loo 
12,200 
10,000 
9,300 
97,600 
30,500 
56,100 
151,700 
24,300 
64,100 
27,500 
43,200 
80,200 
4,200 6.9 
5,700 6.9 
16,500 7.1 
2,600 7.0 
6,800 6.9 
3,200 6.8 
5,800 7.2 
9,100 6.8 
10,000 7.2 
10, ,+oo 7.3 
9,400 7.1 
83,700 7.06 
28,800 
39,400 
117,400 
18,200 
%,m 
21,900 
41, ml 
61,700 
72,500 
75,700 
66,800 
591,004 
4,m 
5,900 
7,500 
2,900 
9,300 
3,500 
6, 300 
39,400 
7.2 
7.1 
6.9 
7.9 
E 
;::6 
28,700 
42,000 
52,000 
22,900 
68,700 23
% W  
282,000 
3,500 
5,200 
6,700 
2,300 
7,900 
3,000 
6,000 
34,600 
7.3 
7: 
7:6 
;:: 
;::4 
25,500 7,500 
37,200 11,100 
50,100 14,200 
17,400 5,200 
59,100 17,200 
21,300 6,500 
43,400 12,300 
254,000 74,000 
Head 
8,500 
13,500 
37, loo 
5,800 
16,000 
7,000 
11.900 
20; 200 
22.200 
20; 400 
18,700 
.81,300 
42, SC@ 6.9 294,350 
15,700 6.8 107,200 
35,500 6.6 235,500 
37,900 7.0 264,400 
25,500 6.6 168,900 
49,100 6.9 339,400 
32,000 6.9 221,600 
18,800 6.9 129,700 
43,500 6.7 290, ooo 
300,500 6.83 2,051,OOO 
Head Head 
6.8 
7.0 
67’: 
7: 1 
7.0 
7.0 
7.1 
7.0 
6.8 
7.0 
6.7 
6.94 
433,500 
203,400 
588,400 
182,300 
179,300 
352,600 
204,600 
63, SO0 
200,400 
267,200 
285,600 
111,200 
3,072,OOo 
7.2 
7.8 
7. I 
7.5 
7.3 
7.5 
7; 
7:i 
7.3 
;::2 
47,800 
9,400 
245,800 
12,700 
24,000 
73,200 
79,800 
16,900 
213,600 
66,200 
42,600 
832,000 
7.0 
7.1 
7.3 
7.3 
6.9 
7.1 
7.1 
7.0 
?i 
7:2 
7.16 
59,3w 
95, SW 
269,100, 
%= 
111,000 
49,400 
84,900 
141,900 
159,900 
149,500 
135,000 
1,298,OOO 
7.2 
77’:. 
7:s 
67:: 
54,200 
79,200 
102,100 . 
40,300 
127,800 
45,000 
87,400 
536,000 
Continued 
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West Southwest 
Bond 
k aihotrn 
CflM 
ChrIstInn 
Grecnp 
Jerwp 
Macoupln 
Madison 
Montgomery 
Mot~an 
Pike 
Sangamon 
Scott 
mstrlct 
lkt Southeast 
CI k 
ai; 
Coles 
Crawford 
Cumberland 
Douglas 
Edgar 
Eff lngham 
Fayette 
Jasper 
Lawrence 
Marion 
MoulMe 
Richland 
Shelby 
Wstrict 
Southwest 
Alexander 
Clinton 
JlXkSOIl 
Johnson 
Monroe 
Perry 
Pulaski 
Randolph 
St. Clair 
Wnlon 
Washington 
Will iamson 
Enstrict 
Southeast 
Edwards 
Franklfn 
Gallatin 
Hamilton 
Hardin 
Jefferson 
Massac 
EtXie 
Wabash 
Wayne 
White 
District 
5,100 
3,400 
3,000 
3,908 
600 
5,500 
3,200 
2,400 
2,200 
3,300 
5,600 
5,000 
43,200 
7.2 
67’90 
6:7 
6.7 
6.9 
7.2 
6.5 
7.6 
6.6 
7.2 
67::9 
36,900 
23,700 
20,600 
26,300 
4,OOO 
37,900 
23,100 
15,600 
16,700 
21,800 
% @ Q  
35,000 
302,000 
4,700 
3,OOO 
2,300 
3,3W 
5,6z 
3,000 
2,iw 
2,100 
2,900 
6,100 
4,000 
39, SW 
HLLINOlS 938,000 7.02 6,582,WO 805,000 
8,100 
6,600 
8,100 
8,700 
18,100 
5,600 
16,600 
6,600 
9,800 
15,700 
34,700 
13,700 
9,000 
161,300. 
8,500 
4,300 
5,100 
6,000 
5,308 
5,080 
8, 100 
5,300 
5,500 
7,400 
2z 
2: 200 
4,200 
8,300 
82, SW 
200 
4,700 
3,100 
1,900 
5,608 
3,600 
1,300 
5,700 
6,700 
1,900 
6,300 
1,200 
42,200 
;*04 
7: I 
7. I 
6.7 
7.0 
7.2 
7.2 
7.1 
7.1 
6.9 
6.8 
7.1 
7.03 
7.2 
7.8 
7.4 
7.6 
7.6 
7.3 
7.0 
7.4 
7.6 
7.2 
7.6 
7.3 
7.3 
7.5 
77::* 
7.0 
7.5 
7.0 
7.6 
7.2 
7.3 
7.3 
7.1 
7.4 
7.4 
7.8 
;::7 
56,600 
%7OQ 
57,300 
62,100 
121,9OO 
39,400 
120,300 
47,700 
69,700 
112,200 
241,OOO 
93,300 
63,800 
1,134,OOO 
7,100 
5,700 
6,800 
*“,:I% 
12% 
5: 700 
9,300 
14,300 
29,900 
12,700 
7,600 
145,700 
6.9 391400. 
7.1 48,100 
7.4 47,200 
6.8 fi7,3W 
7.2 57, m  
7.3 108; 400 
7. i 40.300 
713 68; 300 
7.2 103,400 
6.7 200, ooo 
7.1 90,600 
7.1 53,900 
7.O4 1,026,000 
61,500 7,800 7.3 57, loo 
33,500 4,600 7.7 35,300 
37,600 4, 8W 7.2 34, ml 
45,400 5,6W 7.4 41,300 
40,200 5,200 7.6 39,700 
36,400 4,800 7.4 35,600 
=,5OQ 7,100 7.2 51,300 
39, ooo 4,800 7.4 35,600 
41,900 5,600 7.6 42,800 
53,600 7;8W 7.8 60,700 
%6QQ 2, 300 7.9 18,100 
33,400 3,800 7.1 26,8W 
16,lW 2,600 7.5 19, SW 
31,400 3,800 7.6 28,900 
61,900 7, SW 7.3 54,600 
6O9,OOO 78,100 7.45 582,000 
l,JoQ 
35,200 
21,800 
14,400 
40,308 
26,300 
9,5QQ 
3% 
14:OW 
49,300 
8,500 
311,000 
300 7.0 2, 108 
3,9w 7.7 30, ooo 
3,100 7.5 23,300 
2, SW 7.4 18,400 
4, SW 7.5 33,900 
.3, OQQ 7.5 22,400 
1,200 7.1 8,500 
5,500 7.5 41,500 
5, loo 7.6 39,000 
1,600 7.2 11,600 
4,900 7.6 37,300 
1,4QQ 7.1 10,OOO 
37, ooo 7.51 278,000 
67-i 
6:7 
77’; 
6:6 
67’: 
7:3 
6.8 
7.1 
7.0 
6.96 
33,800 9,800 
20,800 6,400 
15,400 5,300 
23,100 7,200 
4,300 1,208 
35,800 IO, 900 
21,800 6,200 
13,300 4, SW 
15,300 4,300 
19,800 6,200 
43,600 11,700 
28,800 9,WQ 
275, ooo 82,783 
7.11 5,724,OOO 1,743,oQQ 
Head 
15,200 
12,300 
14,900 
15,lW 
35,400 
13,600 
31,500 
12,300 
19,lW 
30, ooo 
64,600 
26,4OO 
16,600 
307, ooo 
16,300 
8,900 
9,908 
11,600 
IO, SW 
9,800 
is, 200 
10,108 
11,lW 
lS,ZW 
5,OW 
f39400 
4,800 
8,0W 
15,800 
160,600 
SW 
8,6W 
6,200 
ii% 
6; 6W 
2, SW 
fd,2W 
11,8W 
3,5W 
11,200 
2,600 
79,200 
Head He ad 
7.1 
;*: 
7:2 
6.8 
7.1 
7.3 
7.2 
7.2 
672 
7:o 
7. f 
7.04 
E 
$-Z 
7:6 
7.3 
7.1 
7.4 
E 
7: 7 
xi 
7:s 
7.4 
7.42 
7.0 
7.6 
7.3 
7.5 
i;:: 
E 
7:5 
7.3 
7.7 
7.1 
7.44 
;:; 
2; 
6:9 
6.8 
7.2 
6.4 
7.4 
6.7 
7.2 
7.0 
6.98 
7.06 
108,008 
88,100 
i05,400 
109,308 
239,200 
97,108 
228,700 
88,OOO 
138,OW 
215,6W 
441,ow 
183,9W 
117,700 
2, f60,OW 
lf8,6W 
68,8W 
72,308 
86,780 
79,9w 
72,0W 
107,800 
74,600 
04,700 
114,3w 
38,700 
60,2W 
35,680 
60,300 
116, SW 
1,19f,OOO 
3, SW 
65,200 
45, loo 
32,800 
74,200 
48.700 
18;OOO 
82.100 
88; 700 
25,600 
86,600 
18, SW 
589,000 
70,700 
44.500 
36;OO0 
49.400 
8; 300 
73,7w 
44,900 
28,900 
32,000 
41,608 
84,000 
63,000 
577, ooo 
62,3O6,OOO 
, 
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EGG PRODUCTION: Number of l.ayers, average rate of lay, and total eggs produced, Illinois, by counties, 1962, 1963, 
and 1964 
’ Thousand Number Number 
Northwest 
Bum au 
c nrroll 
Henry 
JL”,e” 
avirv 
Merccr 
Ogle 
Putnam 
Rock Is1 nncl 
Stephenqon 
WhJ tc sIdr 
Will, leb~ao 
District 
Northeast 
Boonr 
Cook 
De Knlh 
Du Pap- 
Gnrndy 
Kane 
Kendall 
Lake 
La Salle 
McHrnry 
Will 
iDIstrict 
West 
7Ziams 
Brown 
Fulton 
Hancock 
Henderson 
Knox 
McDonough 
Schuyler 
Warren 
District 
Central 
De 
Logan 
McLean 
Macon 
Marsh-Al 
Mason 
Menard 
Peoria 
Stark 
Tarewell 
Woodford 
District 
East 
Xmpalgn 
Ford 
Iroquois 
Kankakee 
Livingston 
Biatt 
Venn lllon 
District 
Number Number 
f50, ooo 231 
133,000 233 
209,wo 228 
120,wo 207 
l45,WO 218 
56,000 242 
168,WO 238 
19,wo 2l7 
80,000 207 
178,000 221 
l88,WO 248 
101, W O  215 
1,547,wo 227 
55, wo 220 
103,000 219 
136,000 224 
83,000 229 
73,000 231 
105,080 234 
85,000 236 
140,wo 210 
179,000 234 
l30,WO 196 
187,000 210 
l,276,WO 221 
130,000 209 
30, ooo 195 
loo, 000 226 
96,000 204 
29,wo 198 
111,WO 215 
55,wo 209 
42,000 200 
58,000 199 
651,OW 209 
27,000 
lZ,E 
57:OOO 
64,000 
54, ow 
25,000 
69,000 
28,800 
l l4,OW 
l35,WO 
848,000 
217 
204 
214 
238 
230 
205 
196 
221 
206 
222 
244 
221 
139,ooo 215 
128,000 206 
358,000 229 
f l7,WO 217 
487,000 238 
41,000 209 
r22,OOO 207 
1,392,wo 225 
34,685 133,000 31,788 
31,039 122, O W  
114,000 
29,159 
47,657 182,000 
l lO,OOO 
24,794 104,000 
40,419 
21,777 
161,000 
31,666 121,wo 
98,000 
13,549 45,ow 
27,768 
140,wo 
10,612 
106,000 
39,928 
40,000 
31,980 
4,129 15,wo 
120, O W  
3,315 
16,529 68, ooo 
14,OW 
39,254 151,000 
14,455 61,000 
32,896 
46,693 167,000 
131,000 
40,797 160,000 
21,733 94, ooo 
i,342,OW 
20,578 82,000 
351,656 305,544 1,197, O W  
239 
239 
222 
209 
229 
236 
228 
221 
213 
218 
244 
219 
228 
241 27,508 
240 26,426 
221 35,611 
212 20,743 
231 24,456 
235 9,398 
226 27,177 
222 
214 
3, Ill 
13,041 
219 28,698 
242 38,777 
222 18,224 
228 273,170 
12,109 48,000 
101,000 
10,457 45,000 
22,565 22,325 lW,OW 
30,528 126,OW 27,315 122, O W  
18,989 72,000 15,991 60,000 
16,859 63,000 14,394 
94, ooo 
56,000 
24,589 21,776 84,000 
20,089 81,000 19, IO9 
126,000 
88,000 
29,462 25,307 
41,919 165,000 
107, ooo 
25,534 111,OW 
38,224 165,000 
21,940 92,000 
39,353 213,WO 
281,996 I ,ZW,OW 
45,044 209,000 
261,882 1,128,OW 
218 
221 
217 
222 
228 
232 
236 
201 
232 
198 
ill 
218 
219 9,852 
220 21,999 
215 26,197 
219 13,137 
225 12,614 
229 19,275 
233 20,471 
200 21,400 
227 37,515 
195 17,915 
211 43,999 
217 244,374 
27,230 l l5,OOO 206 23,736 102, ow 205 
5,848 24,000 196 4,705 25,0W 197 
22,605 80,000 229 18,338 67,0W 233 
19,610 81,000 204 16,550 71,000 204 
5,744 30, ooo 189 32,000 
23,826 97,ooa 
5,663 190 
213 20,624 84,000 216 
11,520 49,000 208 10,215 52,000 207 
8,405 38,000 194 7,370 32,OW 196 
11,547 49,000 199 9,758 47, ooo 200 
136,335 563,000 208 116,959 512,000 208 
20,945 
4,924 
IS, 583 
14,505 
6,068 
18, I28 
IO, 787 
6,269 
9,405 
106,614 
5,858 22, wo 19,0W 
16,132 
4,857 
41,899 12E 
IS, 305 69,000 
53:OOO 
38,030 185,000 
13,579 12,380 55,000 
14,703 56,000 13,021 52,W0 
11,084 47, ooo 9,775 40,ooQ 
4,892 21,W0 4,121 19,ooo 
15,264 57,000 12,645 59, ooo 
5,777 23, W O  4,783 21,OW 
25,340 105, ooo 23,966 98,000 
32,880 116,000 28,951 104, W O  
187,408 751,000 167,834 721,000 
221 
219 
210 
234 
233 
208 
1% 
222 
208 
228 
250 
223 
221 4,203 
223 15,413 
212 39,140 
233 12,818 
236 12,286 
210 8,420 
198 3,755 
219 12,926 
206, 4,330 
233 22,839 
251 26, I36 
225 962,266 
29,825 121,wo 217 
117,000 
26,269 l lf,OOO 217 24,121 
26,408 205 23,943 103,000 208 21,414 
81,984 329,000 229 75,186 310,000 230 71,251 
25,345 108,000 211 
116,048 435, ooo 
22,774 96,000 211 20,260 
232 100,765 389,000 230 89,409 
8,586 35, ooo 218 7,635 35,000 223 7,789 
25,296 95,000 203 77;OO0 204 IS, 687 
313,492 1,240,OOO 
19,243 
222 275,815 1,121,OOO 223 249,931 
Continued 
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EGG PRODUCTION: Number of layers, average rate of lay, and toteP eggs prodnced, Illinois, by counties, 1962, 9963, 
and 1964 - continued 
Number 
West Southwest 
Bond 87.000 
Number Thousand Number Number Thousand Number Number Thousand 
48;-m 
WQQQ 
93, ooo 
63,008 
52,000 
137,000 
206,000 
206, ooo 
56,000 
74, ooo 
244,wo 
24,000 
i, 368,000 
188 
208 
;E 
178 
234 
209 
209 
214 
203 
195 
212 
221 
206 
16,315 
9,968 
13,884 
20,101 
11,214 
12,176 
28,595 
42,997 
44,088 
11,392 
14,426 
51,703 
5,314 
282,173 
73,000 192 13,991 62,000 
43,W0 200 8,604 WQQQ 
65,OW 172 1 I, 157 49,000 
75,0W 245 16,112 56,000 
52,000 174 9,035 WQQQ 
43,0W 237 10,189 35,000 
120,000 202 24,263 105, W O  
190, ow 209 39,617 179,OW 
189,000 214 4Q,- 180, W O  
50,WO 204 10,215 %QoQ 
70,OW 194 13,564 67,000 
226,0W 215 48,551 207,WO 
22,0W 217 4,773 17,OW 
218,OW 206 250,475 l,Ot39,000 
196 
198 
12,172 
171 
7,938 
8,379 
217 
173 
12,176 
7,963 
239 8,349 
201 21,057 
210 37,598 
213 38,378 
205 9,419 
194 13,012 
214 44,353 
216 3,679 
206 224,473 
C dhocm 
CRSS 
Chriatinn 
Greene 
f-v 
Macoupin 
Madison 
Montgomery 
Morgan 
Pike 
Sangamon 
Scott 
Mstrlct 
East Southeast 
Clark 
Clay 
Coles 
Crawford 
Cumberland 
Douglas 
Edgar 
Eff ingham 
Fayette 
J=vr 
Lawrence 
Marion 
Mot&de 
Richland 
Shelby 
Mstrict 
Southwest 
Alexander 
Clinton 
Jackson 
Johnson 
MOll lW 
;>!kf 
Randolph 
St. Clair 
Union 
Washington 
Will iamson 
Wstrict 
Southeast 
Edw rd- 
Fran% 
GaLlatin 
Hnmilton 
Hardin 
Jefferson 
Massac 
?&e 
Wabash 
Wayne 
White 
Dirtrict 
106,ooo 198 
106,OW 227 
47, ooo 206 
m,QoQ 219 
87,0W 187 
75,wo 214 
94, ooo 209 
182, W O  202 
181, W O  200 
157, W O  222 
43,W0 189 
102, ooo 170 
54,wo 221 
107, ow 210 
102, ooo 204 
1,522,OOO 205 
13,000 187 
265,000 226 
76,000 203 
24,000 182 
175,000 217 
97, ooo 210 
30,000 198 
165,000 206 
237,000 193 
45,000 182 
224, W O  218 
35,000 203 
L,386,000 209 
72,W0 206 
56,000 215 
33,W0 189 
69,000 189 
17,WO 169 
85,000 163 
35,wo 167 
22,000 207 
59,000 176 
30,000 183 
147, ooo 197 
51,000 181 
676,0W 188 
ILLINOIS 10,666, ooo 214 2,283,OOO 9,459,WO 213 
21,040 
24,046 
9,675 
17,340 
16,264 
16,068 
19,646 
36,699 
36,117 
34,791 
8,129 
17,354 
11,910 
22,475 
20; 782 
312,336 
1, 
90,ooo 199 
87,W0 218 
%QQQ 203 
68,000 211 
66,000 191 
61,000 220 
75,000 200 
162,000 200 
160,OW 194 
133,000 215 
36,000 182 
93,000 164 
41,OW 212 
90, ooo 201 
95, ooo 200 
1,297,OOO 200 
2,425 13,000 
59,917 253, O W  
15,442 68,0W 
4,376 22, ooo 
37,927 169,000 
20,416 
5,939 
88,0W 
23,000 
34,040 160,000 
45,684 228,000 
8,205 39,000 
48,780 
7,111 
210,00(9 
31,008 
290,2G2 I, 304,000 
14,833 63,WQ 
12.064 41.000 
2;‘; 000 
56,000 
6; 246 
13,060 
2,880 
13,866 
5.856 
4; 555 
10.365 
5; 490 
28,900 
9,227 
127,342 
13;OOO 
7o.ow 
26; 000 
18,000 
46,000 
23,000 
116,OW 
45, ooo 
544, ooo 
196 
222 
213 
177 
220 
199 
196 
209 
190 
176 
219 
205 
209 
208 
227 
193 
194 
172 
159 
161 
213 
169 
180 
201 
181 
190 
17,921 84,000 
18,948 74,000 
8,131 39,000 
14.316 58.000 
12; 595 58;OW 
13.412 56.OW 
IS;012 6O;WO 
32.427 158.008 
31;031 143;WO 
28.553 128.WO 
6; 534 31;OOO 
15,239 88,W0 
8,674 36,000 
18,lW 78,000 
19,016 93,ooo 
259,917 1,184,WO 
2,549 IO, wo 
56.209 265.080 
14; 469 67;OW 
3.901 16.WQ 
37; 194 17i;OW 
17,531 79,ooo 
4,510 f8,WO 
33,377 161,000 
43,282 240, ooo 
6,875 37,W0 
45,998 202, wo 
6,370 27,0W 
272,265 1,293,OOO 
13,088 63,W0 
9,296 37,000 
5,211 29,000 
10,866 53,000 
2.235 12.000 
11; 147 62;OO0 
4.195 2l.OW 
3; 834 lb;000 
7,762 38,0W 
4,148 22,0W 
23,365 102, ooo 
8,162 44,000 
103,309 499,ooo 
2,014,WO 8,744,OOO 
697 16,563 
215 15,896 
205 8,014 
209 12,098 
19s ii, 316 
223 12,495 
199 11,955 
200 31,646 
193 27,602 
213 27,231 
180 5,565 
164 f4,429 
209 7,509 
199 15,542 
201 18,723 
200 236,584 
199 1,989 
221 58,541 
215 14,380 
177 2,831 
220 37,596 
197 15,550 
194 3,486 
209 33,712 
192 45,982 
175 6,469 
220 44,412 
209 5,654 
209 270,602 
207 13,025 
229 8,470 
194 5,629 
196 10,399 
174 2,089 
158 9,810 
160 3,367 
212 3,392 
167 6,333 
176 3,876 
203 20,659 
180 7,937 
190 94,986 
213 1,863,OOO 
